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?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????? ????????????? ??????? ????????????????????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ??????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????
the discussions around the most rationalistic or empirical outcomes, researchers 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
activities, inside high education institutions and other research networks, to achie-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????????????? ??????????????? ????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
multiple typologies —e.g. Tacit; Explicit; Cultural???????????????Individual; So-
cial? ???????????????????Strategic; Tactical; Supportive? ??????????????????Codi-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
matic?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ture and creation, depend on the circumstances in which it is originated, in which it 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
their interaction inside groups and organizations, structured and exploited through 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
explanation could shape the methodologies and approaches as regards its capture, 
????????? ???? ??????????????? ????????????? ??????????? ?????????? ???????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
methodologies that have driven, in the last decade, the academic research made 
in higher education institutions, especially across their concluded postgraduate 
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????
The dynamic search for new knowledge
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?e.g.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
knowledge — the Cultural Knowledge, embodied in individuals, groups, organi-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and procedures, that an organization or society holds based on experiences and 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
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?????????????????????? ?????????? ??????????????????????? ???????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
In an ontological dimension, knowledge can be created at an individual level, insi-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
academic research links the higher education institutions and the external orga-
nizations as a whole, namely big companies, public institutes, and transnational 
?????????? ???????? ???????? ??????????? ??? ???????? ???????????? ?????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
communities, linking theoretical and applied knowledge, in a dynamic symbiosis 
??? ?????? ?????????????????????????????????? ??????? ??????? ???? ????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
rectly linked with organizational systems, repositories and operating technologies, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ????????? ?????????? ??????????????? ?????????? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
problem solving, implementation, integration, experimentation and tacit/explicit 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????
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Research methods and methodology
Epistemological and ontological overview
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
paradigms embedded in each research can derive on a sociological understanding 
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????? ??????? ???????????? ?????????????? ??????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????????????? ??? ??????????????????????????????????? ??????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
in each phenomenon interpretation, always biases its understanding, even whe-
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
support those biases, especially phenomena that researcher cannot observe and 
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Towards accounting research
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????? ??? ??????? ??? ???? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?v.g.? ?????????????????????????? ????????????????????????????? ??? ?entails disa-
greement, criticism, chance and erro???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????? ?????????????? ???????? ???? ??????????????? ?????????????? ???? ??????? ?????
???????????????????????????????????
The developments in the accounting research have been increased in the last 
??????????????? ???????????? ?????????? ?????????? ????????? ??? ??????????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????
?????????????????????????????????????
Positive or 
mainstream
Interpretive ????????
ASSUMPTIONS
????????????
Realism; 
??????????????
Social change
?????????????
Social regulation;
?????????????????????
?????????????????????????
Radical change
PREDICTION POWER AND 
OBJECTIVES
Predictive ?????????????????????? ??????????????
METHODS IN DATA 
COLLECTION
?????????
??????????????????????????
???????????????????????????
participative Observation; 
????????????????
?????????????????????????????
NATURE OF RESEARCH
????????????
???????????????
????????????
???????????
??????????????
Interpretive; Interpretive 
?????????????
???????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
????????
SAMPLING ???????? Sometimes or not 
applicable
???????????????????????
FINDINGS 
GENERALIZATION
????????????? ????????????????????????? ?????????????????
BUSINESS BOUNDARIES 
OF RESEARCH
??????????????????????
Public Accounting; 
??????????
????????????????
???????????????????????
Auditing and internal 
controls; Public 
????????????????
???????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ??????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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??????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????
research is understood as the systematic path to achieve a solution or a reasonable 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????? ?????????? ???????????? ?????????? ?????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
zers while the second axis measures the way how researchers see the markets or 
????????????? ??????????? ??? ???????? ?????? ??? ??????????? ?????????????????? ?????? ???
????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????? ??? ?????????????? ???????? ????? ???? ?????????? ???? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????????? ??????????????? ???? ????? ????????? ???? ??????? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ?????? ??? ??? ???????????????????????????????? ???????????????? ?????
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as schools, hospitals, ministries, army, and central and local government, among 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????e.g. culture, country, standards implementation, legal 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ??? ???? ???????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ??? ??????????? ????????? ???? ??????????? ??? ????????? ?????? ??? ?????
????????????? ???????????? ????????????????? ??????????????????????? ??????? ????
????? ??????????????????????? ??? ????? ??????????????????????? ????????????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????? ????????? ?????????????????????? ??? ???? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??-
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
pics as management control systems development and implementation, residual 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and interpretive case study approach emerges as the main research method that 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????
 
Methodology
The data source
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tory of Portugal???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????
??? ????????? ???? ????????????? ??????? ??????????????????? ????????????? ??????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??? ?????? ??? ???? ???????????? ??? ???????? ?????? ?????????????? ???? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ty, developed and managed by the ??????????????????????????????????????????? 
which has provided a more advanced service on the ????????????????? ??????-
search and Education?????????????????????????????????Knowledge Society Opera-
tional Programme?
The variables
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ?????????? ??? ???? ?????? ???????? ?????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
  
????????
????????????????????????????????????
???????? Acronym ???????????
FIELD OF RESEARCH ????
?????????? ???? ?????????? ????????? ???????? ?????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ???????? ???? ????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????
DATE OF CONCLUSION ???? ????????????????? ??????????????
NATURE OF HIGHER 
EDUCATION INSTITUTION
????? ????????? ??? ??????? ?????????? ????????????? ???????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
PROJECT
CHARACTERISTICS
????? ???????????????????????????????????? ??????????
????? ????? ??? ????????? ??????? ???????? ??? ????????????? ??????? ???????????????????????????
APPROACH AND 
PERSPECTIVE
????
?????????????????????????? ?????????????? ?????????????? ? ?????????????
????? ??? ????? ?????? ???????? ?????? ???????? ???? ?????????? ??????
???????????????????????????
SAMPLING ???? ???????????????? ???????
MAIN DATA SOURCE ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
CASE STUDY
CHARACTERISTICS
????? ???????????????????????????????????????????? ????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????????? ???????
an integrated overlook it is possible to conclude whether the traditional paradigms 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????? ????? ???? ?????????? ??? ????????? ???? ????????? ???? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????2?????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????? ????????????Linear Discriminant 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????n variables X
n
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? classes become more he-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
                       
 
                               
???
This???????????????????????????????????????y observations in each ???????????????
best y????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
class ?, around the overall average y???????????????????????????????
                                  
       
                         
???
T???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? and M Box???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ???????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
accounting, in public accounting, in auditing and internal controls, in management 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Results and discussion
??? ???? ?????????? ????????? ??? ????????????????? ????? ?????????? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????? ???????????????? ???????????????????? ?e.g. strategic, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
 
????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ???????? ???????? ???Balanced Scorecard® or other si-
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?????? ?????????????? ????????? ??? ???? ?????????? ????? ??? ? ?????????? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????
?????????
???????????????????
????????????????? ?
i
?
???????????????????? ??? ????
????????????????????? 66 ???
Public accounting ?? ???
Auditing and internal controls ??? ????
?????????????????????????????????? ??? ????
?????????????????? 6 ???
Research in accounting and auditing 10 ???
Others 22 ???
Total 760 100
??????????????????????Others????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????e.g.??????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????
?? Accountants perceptions and practices;
?? Accounting theory evolution and trends;
?? ????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????
?? Public accounting harmonization;
?? ???????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????? ?-
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Relating management accounting and management control, students tend to 
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?? ??????????? ???????? ???????? ??????????????? ???? ???????????? ?????????
?e.g. Balanced Scorecard®??????????????????????????
?? ???????????????????????????e.g.?????????????????????????????????????????-
???????????????????
?? ???????????? ???????????e.g.???????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????
These evidences are aligned with literature review, namely the insights derived 
????????????? ????????????? ?????????????????? ??????????? ????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????-
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
Reports, standards and other documents are the main data sources which su-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
Table ?? 
????????????????????????
???? ???? ???? ????? ????? ????? ???? ???? ???? ????? ?????
???? 1
????
?????**
1
?????
?????
?????** ??????**
1
????? ?????
?????
????? ?????** ??????**
1
????? ????? ?????
?????
?????** ????? ?????* ?????*
1
????? ?????*** ????? ?????
????
?????** ????? ?????? ?????*** ?????**
1
????? ????? ????? ????? ?????
????
??????** ??????* ?????? ??????** ??????** ??????**
1
????? ????? ????? ????? ????? ?????
????
????? ?????** ??????** ?????** ?????** ?????** ??????**
1
????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
?????
??????** ?????? ??????* ??????* ??????*** ??????* ?????? ?????***
1
????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????
??????** ??????* ??????** ?????** ?????** ?????? ?????? ?????* ?????*
1
????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?? ??????????? ???????????? ???? ????????? ????????????? ????? ???????
??????????????????????????????????????????? and ????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
The variable ???? and ???????????????????????????????????????????????????????????
??????? =?????; p=0.000) ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????
education institutions and organizations are closer in the management accounting 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
   
The association overview
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????? ??2???????????????????????????
Positivist approach usually use databases as the main source while interpretive 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????????? ??? ???????? ????????? ????????? ??? ????????? ????? ???????? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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?????? ????? ??? ????????????? ??????????? ???? ????? ??????????? ??? ???????? ?????????
??2????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????? ????????
??????????
n
??????????
p
c2 ?? ????????????????????? ??????????
????
????? ??????? 21 ????? ?????
????? ?????? 7 ????? ?????
????? ?????? 14 ????? ?????
???? ??????? 14 ????? ?????
???? ??????? 7 ????? ?????
???? ??????? ?? ????? ?????
????? ?????? 10 ????? ?????
????? ??????? 15 ????? ?????
????
????? ?????? 6 ????? ?????
????? ??????? 4 ????? ?????
???? ??????? 10 ????? ?????
????
????? ?????? 5 ????? ?????
????? ??????? 10 ????? ?????
????? ?????? 15 ????? ?????
???? ??????? 5 ????? ?????
As observed in the Table above, ????? ??? ????????????????????? ??? ???? ???-
???????????????????????? ????????????? ??? ???????????? ?????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??2?????????? ??????? ?????????? ????? ???2?????????? ??????? ?????????? ???? 
??2???????????????????????????????????? ??2????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
closer to practioners while management accounting is closer to organizations and 
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????-
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?????????????????????????????????????????????taking into consideration its basic 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????-
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????? ?????Field of research” are the variables ??????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and ?2???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????2????????????????????????? ?????
??????????? ???????????????, ?????, ????? and ???????????????????????? ?????
???????????????????????????????????2??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????Management Control and Performance” 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????” 
?????????????? ????????????? ??? ???? ?????????? ???????????????????? ??????? ????
??????????????????????????????
Conclusions
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
researchers towards multiple methodologies and methods that permit to explo-
??????? ?????????? ?????????????????????????? ??? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
perspectives are the main approaches that have driven the academic research ca-
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????????????? ????????????? ???????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ????????? ?????????????????????? ????????? ???????? ????? ??????? ?????-
????? ???????????????????????? ??????????????? ?????????????? ?????????? ??? ?????????????
??????????? ????????????? ???? ??????? ????????????????? ??????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
international rankings tend to implement positivist approaches while other institu-
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????Balanced Scorecard® programs or other related systems 
??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????-
??????????? ????????? ??????????? ????????? ??? ??????? ??? ????????? ??? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????e.g. Taxation; 
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????
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